



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平一 （心 塾 ＿）
人
物
嶽
U
ま
つ
子
カ
モ
ン
他
・
私が閤
男し
た
な
ぐ
ら
れ
つ
つ 、
が家を去
る
の
を
-
1111J
芝
界9、
”
と
し
て
a
大
宮
の
院 、
暗
が
閉
う
の
を
は 、
夫娼
の
取
へ
の
愛
情
を
介
闇
§
二
人
は
じ
る 。
彼
っ
縫
み
古
い
の
す
し 、
私
へ
0
祁g
居
た。
女 、
出
か
け
る
さ
を見
て
鋭
出
せ
が 、
そ
の
探
偵
的
Q痘
HI
に 、
安
鼻
し
と
ど
め
ん
と
ず
る 。
行
協
会促
し
て
い
と
二
人で
閥
出
に
もう一
度わ
乱
こ
そ
わ
び
ろ
た
の
か
？
他
出
し
た
ー
と
び
さ
せ
てく
れ
と
宿科・
高
切は
さ
す
る 。
た
の
む
らん
と
T令
戻
に
なぐ
られ
さっ
ば
り
し
た
と
い
う。
ま
っ
子
へ
の
別
れ
カ
モ
ン
に
なぐ
ら
と
豚
立
ち
汽
は相般
の
あ
れた
傷
あ
と快
し
何
時
か 、
はま
江
羞
を
か
み
し
め
た
り 、
外
は
呑
の
身
内
の
陪ふ
応
ん
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
私
を
見
つ
め 、
や
閤光蕊
る 。
で
い
に
も
の
が
沼
Q更
各
笛比
い
が
て
教会へ
と
歩
冬
は
あ
の
下
宿
に
解
し
出
し 、
久
し
g
．．
 倦
怠
訟 、
を
迎
ぶ 。
の
み
留っ
て
い
た
ぶ
り
に
活
刀
の
み
海
の白波。
・
叔父
の家
で 、
の
か 。
なぎ
る
の
全
笞し
炭圃江
か
か
／．
下宿を引払ぅ段
る。
ど
り
を
し
て 、
私
は
低
た 。
．
＿
私
ー
に ．
一
象
を
追
い
つ
め
る
力
そ
ン
ヘ
の
酋
料
翠g
し
4．
ぇ
さ
．
 
私
Ill-
か
る・
カ
モ
ン
は
私
禽i
い 、
ま
つ
tな
ぐ
ろ
が 、
落嚢
主
情
に
は 、
妖し
い堕四
り元
が
あ
る ・
私
は筋
立
ら 、
忘
れ
て
い
た解
放
感
IC
小
ひ
た
る。
第
十
一
詣
ヽ
：
人
物
像
ー▼
私
＇
はま江
裔
派
l)
室で 、
はま
江
た
だ 、
来
たくな
っ
た
か
ら
伺
故采
た
か 。
と
g
•
あ
な
た
は 、
冷
や
か
し
に
・
冷
や
か
な磁情
と
ても 、
元
気
に
な
っ
た
よ．
来
る
だ
け 。
来
る皮に
餌
に
と
ざさ
れ
た
・
来
な
か
っ
た
の
は 、
冬
忙
辱
や愈
じ
る 。
男
女
の
因
凹
し
か
っ
た
の
と、
逗恐
が
今日
も死
ね
こと
ば
か
り
心
ー
・
勁
園
目
的
意
あ
っ
た
の
だ。
考
え
て
い
た 。
、
し
滋
の
な
a
g
四
あ
な
た
は 、
冬中 、
下
宿
！
つ
まり
街
勁
私
は 、
外へ
出
た。
の
奥
さ
ん
に惚
れ
て
夢中
だ
っ
た
ん
だ
ろう。
象
が 、
迅命
的
に
人
罰を関う
こ
と
が
時
に
«
ホ
テ
ル
の＿
室
で
・
ペ
ッ
ド
に
う
2い
し
た彼
彼
女
は 、
磁
し
ふ予
き
こ
の
女
役翌
Tgn
さす
っ
な
•
み
ぞ
れ
の中
を
な
2
唇
い
菜ァ
雇
§姜
ー
そ
れ
を
i
ぎ
る。
ル
ぷ込
i4•
咳な
ど
こ
わく
な
い
自
・
ニ
人
は ．
磁・
波．
眉
し
た。
い 、
折
り道
なっ
て
ベ
ッ
の
銭
曲
の中
で 、
口
づ
け
•
自
分
の
薗
か
ド
に
虞
に
わ
ろ 。
レ
た
ま
ま 、
永
い
関
食き
-51-
-
・
り
、


私
（
大
学
生
）
が 、
冬
の
宿
に
入
り 、
半
年
を
経
て
そ
こ
を
引
払
い 、
や
が
て
嘉
門
に
再
会
し
て 、
そ
の
一
家
の
解
体
（
引
越
し
）
に
立
会
う
別
れ
ま
で
を
描
く 。
主
軸
は 、
カ
モ
ン
ま
っ
子
夫
婦
の
葛
藤
と
そ
れ
に
深
く
介
在
す
る
主
人
公
の
内
面
お
よ
び
行
動
の
描
写
に
あ
る。
カ
モ
ン
は
徹
底
し
た
浪
質
家、
典
型
的
ェ
ビ
キ
ュ
リ
ア
ン
と
し
て
描
か
れ、
妻
ま
つ
子
は
夫
の
贖
罪
と
一
家
の
生
活
の
た
め
に
献
身
苦
闘
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る。
．
私
は、
あ
る
時
は
カ
モ
ン
の
持
つ
強
い
肉
体
的
衝
動
力
に、
ま
た
あ
る
時
は、
呪
う
ぺ
き
夫
の
不
行
跡
に
必
死
に
耐
え
生
き
抜
く
ま
つ
子
の
霊
的
バ
イ
ク
リ
テ
ィ
に
激
L
く
内
面
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る。
冬
の
宿
の
外
界
に
は、
相
互
の
醒
め
た
感
情
を
盛
炉
の
最
後
に
激
し
い
愛
の
証
L
に
変
え
る
は
ま
江。
そ
の
は
ま
江
を
め
ぐ
り、
．
私
と
愛
情
面
で
も
思
想
面
で
も
相
関
し
た
存
在
者
に
位
置
す
る
大
学
講
師
剣
持
。
被
侵
略
民
族
の
宿
命
に
生
き、
実
行
性
の
欠
落
し
た
私
の
批
判
者
た
る
朝
鮮
青
年
高。
私
へ
の
底
深
い
愛
情
を
持
ち
つ
つ
も、
プ
ル
ジ
ョ
ア
世
界
の
域
を
脱
し
え
な
い
従
抹。
更
に
ま
つ
子
の
子
1
輝
雄
・
咲
子
な
ど、
数
多
く
は
な
い
が、
主
人
公
の
生
を
様
々
に
規
制
す
る
人
物
が
登
場
す
る。
そ
し
て、
陰
腸
両
極
に
絶
え
ず
反
発
し
続
け
て
い
た
か
に
見
え
た
カ
モ
ン
夫
婦
が、
家
財
を
積
ん
だ
荷
車
を
押
し
引
き
し
て、
凝
然
と
た
た
ず
む
私
を
残
し
て、
一
体
と
な
っ
て
R
町
の
奈
落
へ
と
・
坂
を
下
り
て
行
く
描
写
で、
こ
の
作
品
の
象
徴
的
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
．
奏
で
て
い
る
。
・
一
主
題
の
ま
と
め
一
文
学
史
年
譜
を
播
く
人
は、
こ
の
作
品
（
昭
和
十
一
年
刊
）
を
挟
ん
で、
前
後
に、
八
年
の
「
党
生
活
者
（
多
喜
二
）
」
、
十
三
年
の
「
麦
と
兵
隊
磁
乎）
」
に
目
を
留
め
る
に
違
い
な
い
。
文
字
通
り
「
冬
の
宿」
は、
反
戦
文
学
と
戦
争
文
学
の
谷
問
に
位
置
す
る
イ
ン
テ
リ
の
苦
悶
と
受
難
を
描
く
隠
花
植
物
に
似
た
名
品
で
あ
る。
作
者
は、
こ
の
作
品
の
随
所
に、
私
の
「
冬
の
宿」
逗
留
期
は、
秋
か
ら
晩
春
に
か
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
が、
そ
の
精
神
風
景
（
心
象
世
界）
は
伺五
時
も
冬
景
色
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る。
つ
ま
り、
日
中
戦
争
直
前
の、
青
年
学
徒
の
閉
塞
感
が
こ
の
作
品
全
体
を
分
厚
く
お
お
っ
て
い
る。
私
は、
自
己
の
内
面
の
霊
的
oo
面
を
ま
つ
子
に、
肉
体
的
側
面
を
カ
モ
ソ
に
見
出
す
が、
そ
れ
は
見
方
に
よ
れ
ば、
戦
争
へ
の
批
判
者
た
る
自
己
が、
同
調
者
に
転
落
す
る
危
機
を
常
に
胚
胎
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
見
得
る。
こ
う
私
の
批
判
者
た
る
高
に
惹
か
れ
つ
つ
も、
剣
持
に
代
表
さ
れ
る
イ
ン
テ
リ
の
姑
息
性、
従
妹
や
は
ま
江
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
の
安
息
性
ー
に
絶
え
ず
回
帰
せ
ん
と
す
る
主
人
公。
こ
う
し
た
時
代
と
青
春
そ
の
も
の
の
危
機
感
を
見
事
に
形
象
化
し
た
の
が
こ
の
作
品
と
い
え
よ
う。
そ
れ
は、
肉
体
的
衝
動
（
戦
争
へ
の
加
担
や
堕
落
へ
の）
に
た
え
ず
お
び
や
か
さ
れ
つ
つ
も、
辛
う
じ
て
理
性
的
な
判
断
力
．
．
．
．
 
で
進
路
を
切
り
拓
い
て
い
く
一
僧
の
良
心
的
人
間
の
生
き
ざ
ま
と
も
い
え
よ
う
か
。
〔
S
53
.
8
.
8
記〕
（
津
山
商
業
高
等
学
校
教
諭
）
-56-
